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Studijní program: B3502 Architektura a stavitelství
Studijní obor: 3501R011 Architektura a stavitelství
Téma: Obytný dům Kostelní x Havlíčkovo nábřeží
Residential house Kostelní x Havlíčkovo nábřeží
Jazyk vypracování: čeština
Zásady pro vypracování:
Jako podklad pro zadání bakalářské práce bude sloužit dokumentace pro stavební povolení vypracovaná v
předmětu Ateliérová tvorba Va (rodinný dům s provozovnou nebo část objektu o velikosti 2 rodinných
domků).
Obsah bakalářské práce:
a) 80% Architektonicko - stavební část: částečná dokumentace pro provádění stavby, doporučený
minimální rozsah podle velikosti objektu – přiměřeně dle vyhl. 499/2006 Sb. (ve znění pozdějších
předpisů) o dokumentaci staveb:
1) Technická zpráva v přiměřeném rozsahu
2) Technická situace (1:200, 1:250 nebo 1:500), osazení objektu, včetně vyznačení příjezdu, přístupu
k objektu, návrhu statické dopravy, schematického napojení na technickou infrastrukturu.
Architektonická situace může být převzatá z podkladů pro vypracování bakalářské práce.
3) Podklady pro vytyčovací výkres
4) Půdorys základů (m 1:50)
5) Půdorysy podlaží (m 1:50)
6) Řezy (jeden vedený schodištěm, pakliže je), (m 1:50)
7) Výkres konstrukce stropu (m 1:50)
8) Výkres konstrukce krovu (střechy), (m 1:50)
9) Půdorys střechy (m 1:50)
10) Pohledy (m 1:100 nebo m 1:50)
11) Specifikace technického a uživatelského standardu objektu: výpisy truhlářských, zámečnických a
klempířských konstrukcí, skladby podlah, izolace, střešní konstrukce, obvodové fasádní pláště, apod.
12) Vizualizace objektu (mohou být převzaté z podkladů pro vypracování bakalářské práce)
b) 20% specializace: Architektura (rozsah dle zadání vedoucího práce)
Formální vybavení bakalářské práce viz:
Vyhláška děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava:
Organizační zabezpečení státních závěrečných zkoušek.
Rozsah grafických prací: dle potřeby
Rozsah průvodní zprávy: dle potřeby
Závěrečná prezentace bude zpracována v Power Pointu (nebo obdobném programu) v rozsahu nezbytném
pro veřejné předvedení a obhajobu práce.
K bakalářské práci bude přiložen poster (plakát) velikosti B1 na výšku.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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